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ABSTRACT	
The deposit of Sant Esteve is an inhumation necropolis, chronologically situated between the fourth and the
seventh century A. D. Despite the finding of two sarcophagus, in general, the burials are very simple and poor,
having found very little archeological material. At the same time, the bony remains are very damaged because
of the clay soils. This deposit is very important because it gives us data concerning the more period of the
village, practically unknown up to the present day.
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INTRODUCCIO
Caldes de Malavella és, possiblement, un dels ja-
cirnents de l'època romana més importants de les
nostres comarques i, tanmateix, és un gran descone-
gut. Identificada amb Aquis Voconis des de fa molt
temps per la historiografia tradicional (Vilà, 1982,
p. 170), actualment es pot afirmar sense cap dubte
que amb aquesta denominació es coneixeria només
la mansi de la Via Augusta, possiblement una mica
allunyada del nucli urbà, mentre que aquest darrer es
denominaria Aquae Calidae, a Ia que fan referència
els textos classics i les inscripcions epigràfiques (Ma-
yer & Rodà, 1981, p. 185). Les iniques interven-
cions arqueolègiques efectuades fins els nostres dies,
en el Puig de les Animes i Turó de Sant Grau, es
realitzaren a finals el proppassat segle i a comença-
ments de l'actual, veient-se complementades només
per algun estudi molt puntual de les restes descober-
tes i la troballa dispersa i sense contexte de divers
material arqueolôgic.
La troballa de la necrôpolis es produI de forrna
casual durant el mes de desembre de 1986, en reben-
tar-se una canonada de la xarxa de subministrament
d'aigua en el carrer de Sant Esteve, dins el nucli
municipal. Al treure la terra per deixar-la al desco-
bert, horn pogué veure que a! seu costat hi havia les
restes de dos sarcàfags tallats en pedra. S'aturaren
les obres, s'excavaren i se'n recuperaren les restes.
(*) Collaboradors del Centre d'Lnvestigacions Arqueolôgiques
de Girona.
Fig. 1.— Nuci, urbà de Caldes de Malavella: 1. Puig de les Ani-
mes, 2. Turó de Sant Grau, 3. Esglesia de Sant Esteve, 4. Necrô-
polis de Sant Esteve.
Durant la intervenció es documentaren tambd dos en-
terraments més, de fossa, aixI corn les restes d'un
mur. Cal esmentar que, fa una quinzena d'anys, en
fer-se les obres per a la coFlocació d'aquesta rnateixa
canonada, el jaciment havia estat ja localitzat, si be
horn no pensà que fós motiu per aturar les obres.
La importància de la troballa, la possibilitat de
construcció en els terrenys adjacents al caner i
l'oportunitat de reiniciar les intervencions arqueolô-
giques a la vila propiciaren l'organització de l'exca-
vació del jacirnent. La intervenció, centrada en els
solars situats a ambdós costats del caner, s'ha per-
ilongat durant tres anys i ha comptat amb el recoiza-
ment del Centre d'Investigacions Arqueolôgiques de
Girona, de l'Ajuntament de Caldes de Malavella i
del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalu-
nya.
ELS PRECEDENTS.
RESTES ARQUEOLOGIQUES DESCOBERTES
AMB ANTERIORITAT A LA NECROPOLIS
Malgrat la irnportància de Caldes de Malavella a
l'època romana, les restes conegudes son poc nom-
broses i es redueixen als conjunts termals del Puig
de les Animes i del Turó de Sant Grau, el primer
dels quals no s'ha conservat, dues inscripcions epi-
gràfiques i diverses troballes aIllades.
Puig de les Animes
Està situat en una petita elevació travertInica, for-
mada per les deposicions de l'aigua terrnal. Fins fa
poc era propietat de la parrôquia i horn hi podia treu-
re pedra, ja tallada, a canvi d'una petita aportació
dedicada al culte de les Animes. Es per aquest fet
que el iloc reberia el nom de Puig de les Animes
(Lletget, 1881, p. 158).
Les primeres notIcies sobre troballes de material
es realitzen l'any 1876, en efectuar una rasa de grans
dimensions. Aparegué nornbrós material arqueolO-
gic, sobretot corresponent a l'època prehistôrica (Vi-
flas, 1876, p. 49). Quatre anys més tard, en uns tre-
balls d'urbanització del sector es localitza una piscina
rectangular, amb unes dimensions de 9 metres de
llarg i 5,76 metres d'ample a la part superior, una
fondària de 1,50 metres i amb tres graons que l'en-
voltaven totalment. En els dos extrems hi havia dos
forats que permetien la continua circulació de l'aigua
(Lletget, 1881, p. 162). Encaraun any més tard, apa-
regué una canal, feta de carreus, que comunicava la
piscina amb el brollador de l'aigua (Vidal, 1882, p.
20). Actualment, les restes no existeixen, donat que
foren desmuntades a mitjans de segle amb motiu
d'unes obres realitzades en el balneari "Vichy Cata-
lan", propietari de l'indret. A més de les troballes
estructures, existeix una gran quantitat de material
arqueolôgic, format bàsicament per indüstria lItica,
fauna i ceràmica, i que ens permet establir un minim
de dues ocupaciôns ben diferenciades en el temps.
La primera conespon a! PaleolItic Superior, amb
una datació aproximada entre els trenta i els deu ml!
anys. No correspondria una ocupació ilarga, sino a
una sèrie d'estades relativament curtes, probablernent
de cacadors. La indüstria lItica està formada per ga-
nivets, burns i raspadors, de mides diverses, que os-
cillen entre els 1 i 8 centimetres, fabricats sobretot
en silex, si be en trobem també en altres materials.
Pel que fa a !a fauna, les espècies identificades son
cavall, ase, bou salvatge, cèrvol, cabirol i porc sen-
glar. (Soler, 1986, p. 749).
La segona fase correspondria a !'època imperial
romana, en termes generals entre el seg!e Ii IV d.C.
(Serra Ràfols, 1941, p. 307). L'ilnica resta aparegu-
da és una piscina de notables dimensions, actualment
desapareguda, que coneixem només a partir d'iHus-
tracions i de les descripcions fetes pels autors ante-
riorment citats.
Turó de Sant Grau
Aquest turó, el nom del qual prove de la petita
ermita situada en aquest punt, és situat a la part nor-
doest de la viHa, o sigui, enla mateixa direcció que
el Puig de les Animes, del que dista uns cent-cm-
quanta metres. En aquest punt hi havia situat l'antic
castell de Caldes, del que només que resten dempeus
alguns petits fragments de muralla. Dins les seves
estructures es conservaren les restes d'unes antigues
termes romanes que havien estat construIdes aprofi-
tant la font d'aigua termal actualment anomenada
"Els Bullidors".
La seva existència és coneguda ja des d'antic
(Cean-Bermddez, 1832, p. 17). Les primeres des-
cripcions acurades corresponen als darrers decennis
del proppassat segle (Botet, 1876, p. 73; Lletget,
1881, p. 167). Pocs anys després, una part de les
restes és destruIda i les pedres aprofitades en altres
construccions (Pages i Rueda, 1894, p. 112). A fi-
nals de segle els terrenys sOn adquirits pe! Sr. Estapé
per a l'explotació de les aigUes minerals i s'inicien
els treballs d'excavació, dirigits per Font i Sagud.
Aquests treballs es perllonguen entre els anys 1897 i
1902 i son immediament publicats (Font i Sagué,
1903 i 1904). L'any 1931, segons decret de data 3
de juny, publicat a la Gaceta de Madrid, les restes
son declarades monument histôrico-artistic (Inventa-
rio, 1973, p. 373). Malgrat la importancia del jaci-
ment, només se n'ha efectuat un sol estudi en profun-
ditat (Serra Ràfols, 1941, pp. 304-314).
Les restes que actualment coneixem son una gran
piscina central quadrada que mesura, a la part supe-
rior, 9,60 metres de costat. Els cinc graons que l'en-
volten, a excepciO del costat de ponent, porten a la
part inferior, amb una fondària aproximada d'un me-
tre. En els quatre angles i a la part mitja de cada
costat s'han conservat uns pilars que servirien per
sostenir la volta de canó que cobriria una galeria de
2 metres d'ample que envolta la piscina. Només en
un costat s'ha conservat part de la paret que la limita-
va, essent visible l'arranc de la volta, que arribaria
fins a tres metres d'alcada. En aquesta paret conser-
vada hi ha tres arcs de mig punt, dos dels quals coin-
cideixen amb els extrems de les galeries oriental i
occidental, i el tercer, més ample, entre els dos ante-
riors. En el costat est queden restes de tres comparti-
ments més petits, que comuniquen amb el passadis
de circumvalació, que contenen quatre piscines de
mides més reduIdes, molt probablement per a l'Cs
individual. En tots els casos, el sediment de carbonat
de calç procedent de l'aigua termal és tan gruixut
que fa dificil saber les dimensions originals de les
Fig. 2.— Planta general del jaciment.
Fig. 3.— Sector 1. Enterrament 1/1.
piscines. Tots els elements constructius i arquitectô-
nics estan fets amb grans carreus perfectarnent tallats
de pedra local, encara que gran part dels elements
anaven coberts amb opus signinum.
Les troballes epigràfiques
Son molt escasses, i es redueixen a dues inscrip-
cions. La primera, dedicada a Apollo, fou reaprofi-
tada corn a llosa de la nau de l'esglesia panoquial de
Caldes. Al canviar el paviment, quedà arraconada a
Ia part exterior del temps on fou localitzada a l'any
1871 i portada al Museu Arqueolôgic de Girona (Bo-
tet, 1876, p. 72). La inscripció, que cronolOgicament
s'ha collocat en el segle II d.c., és d'una dedicació
a Apollo.
La segona inscripció, localitzada en el Turó de
Sant Grau, és de caràcter funerari. Es molt interes-
sant perquè el difunt, Luci Emili Probus, de la tribu
Quirina, havia estat edil i duumvir, la qual cosa ens
indica que la vila era municipium. L'altra fet interes-
sant ds la referència aT lloc d'origen "AQUI
CALD(ensi)". Segons Vilà (1981-82, pp. 329-335)
aquesta referència només s'utilitza quan el difunt és
originari d'un altre hoc, que en aquest cas podria ser
Caldes de Montbui o Amélie-les-Bains. Es tractaria
d'una famIlia encarregada de governar les termes,
patrimoni de l'Estat, que haurien estat traslladades
d'una ciutat a l'altra. Mayer i Rodà (1981, p. 182-
185) arriben a conclusions diferents: accepten que
Aquae Calidae és Caldes de Malavella, justificant-ho
amb la dedicatôria a Apolio i la dedicatôria, entre
honorIfica i funerària, de Luci Emili Probus. En els
dos casos la tribu és la Quirina i per tant, es pot
suposar la pertanyença de la ciutat a aquesta tribu.
En canvi, a Caldes de Montbui, l'ünica inscripció
amb referència a una tribu esmenta Ia Galeria. En
funció de els tribus, Caldes de Montbui podria ser
un municipi augustI o juli-claudi, mentre que Caldes
de Malavella seria flavi.
Finalment, i completant el panorama arqueolôgic
caldenc, fern esment de diverses troballes puntuals,
sense context, realitzades dins el nucli municipal: un
pedestal d'estàtua i un sarcôfag (Botet, 1911, p.
974), una llàntia (Pujol i Camps, 1876, p. 70) i un
moll (Oliva, 1950, p. 86).
SANT ESTEVE PROCES D'EXCAVACIO
El jacirnent de Sant Esteve està situat al sud del
nucli de Caldes, en una de les zones d'eixample i
molt proper a Ia riera de Santa Maria.
El procés d'excavació s'ha perilongat durant tres
anys. La primera intervenció s'efectuà en el mateix
caner, anel de les obres que anteriorment hem co-
mentat. A partir dels resultats d'aquesta primera
campanya, s'excavaren en extensió els camps situats
al sud i al nord del caner, que anornenàrem respecti-
vament sector 1 i sector 2. S'efectuaren també dos
sondeigs en el camp situat del sector 1, encara que
els resultats foren nuls.
Situació
Aquest sector fou el primer en ésser excavat, al
localitzar-se els sarcofags en el transcurs de l'obra.
La cala tenia forma irregular, més o menys quadran-
gular, i una superfIcie aproximada d'uns 12 metres
quadrats. En realitat, la zona excavada era mds peti-
ta, degut a les dues tuberies que limitaven el sector a
llevant i a ponent.
Seqiiència estratigrafica
L'estrat superior (U.E. c/i) correspon al nivell de
caner, de textura sorrenca i color groguenc. A conti-
nuació hi ha un estrat de terres negroses (U.E. c/2),
que conespondria al nivell de conreu. L'iinic estrat
arqueologic localitzat conespon a un nivell d'aban-
TPUS ENTERRAMENTS
Fig. 4.— Tipus d'enterrament.
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Fig. 5.— Individus per enterrament.
donament (U.E. c/3), de terres marronoses, argilo-
ses, amb bossades més grisenques. S'hi recolliren di-
versos fragments de material ceramic i constructiu.
Finalment, el darrer estrat correspon a les argues del
subsôl (U.E. c/16), compactes i estèrils.
A més dels enterraments, es localitzà un petit frag-
ment de mur, de poc més d'un metre de ilargada,
amb els dos extrems destruIts per les obres del car-
rer. Fet amb pedres de petites dimensions, algunes
de les quals eren escairades, i elements constructius
reaprofitats, i unit amb argamassa. L'orientació és
de nordoest a sudest. Per ültim, destaquem l'aparició
d'un petit tambor de columna, de pedra calcària i
forma cilIndrica, amb 45 cm de base i 26 cm d'al-
çada.
Aparegueren en aquest sector quatre enterraments:
dos sarcôfags de pedra sorrenca i dues fosses. Només
es localitzaren restes ôssies pertanyents a tres indivi-
dus, tots ells orientats de sudoest a nordest, mentre
que el quart, pertanyent a un enterrament de fossa,
s'ha perdut.
Situació
Amb aquest nom considerem el camp situat al sud
del carrer. S'hi obriren dues rases, una parallela i
una perpendicular a la direcció que semblava marcar
l'alineació dels enterraments localitzats al caner. La
primera, paraliela, orientada en direcció sudest-nor-
doest, mesurava 9 metres de llargada i 2 metres
d'amplada. L'altra, perpendicular a la primera, i des-
prés de successives ampliacions, arribà als 27 metres
de llarg i 2,60 metres d'ampla. La superfIcie total de
la cala, amb forma de "L" invertida, és d'aproxima-
dament 73 metres quadrats. El sector és dividI en
dos àmbits, separats per una rasa modema, que coin-
cidien amb els dos braços de la "L".
Seqüencia estratigràfica
Inicialment, la sequència estratigrafica és idèntica
per als dos àmbits del sector. Un estrat superficial
(U.E. 1001) que correspon al nivell de conreu del
camp. El segueix un nivell d'argiles (U.E. 1002 i
1008), prim i estèril, i de possible aportació aliuvial
(el jaciment és situat a la part baixa d'un petit pujol
i proper a una riera). En aquest nivell, i just a l'angle
que formen els dos bracos de la "L" es localitzà una
rasa (U.E. 1007), amb un tub de goma modem en el
fons, corresponent a l'actual xarxa de subministra-
ment d'aigua potable. Sota aquestes argues apareix
un nivell de terres negroses (U.E. 1005, 1006 i
1010), que considerem d'abandonament i que conté
una minima quantitat d'elements ceramics i construc-
tius.
Arribat aquest punt, l'estratigrafia difereix en els
dos àmbits. En el primer, que coincideix amb el braç
llarg de la "L", i directament sota el nivell de terres
negroses, apareix l'argila natural del subsôl (U.E.
1034), on fou excavat l'enterrament 1/1 i s'hi cons-
truiren dos murs. El primer conserva només una sola
filada, està format per rierencs de mides diverses
units en sec, sense argamassa, I segueix una orienta-
cio aproximada de sudoest a nordest (U.E. 1003). El
segon mur (U.E. 1023) és perpendicular al primer i
està realitzat amb la mateixa tècnica constructiva.
El segon àmbit del sector presenta una estratigrafia
més complexa. Tambd en aquesta part es localitzaren
dos murs, amb una orientació aproximada de sudoest
a nordest. El primer (U.E. 1018), situat a ponent de
la cala, està construIt amb una tècnica idèntica als
que hem comentat anteriorment. L'altre (U.E. 1030),
a llevant, és de pedra seca, perô conserva dues fila-
des de pedres, en molts casos escairades. Entre els
dos rnurs hi ha un estrat amb gran quantitat de frag-
ments de tègula i Imbrex (U.E. 1012), aixi com una
significativa quantitat de material arqueolôgic, sota
del qual aparegueren dos enterraments.
Fig. 6.— Sector 2. Enterrament 2/30. En primer terme, 2/35.
Fig. 7.— Sector carrer. Enterraments c/I i c/2.
Han estat localitzats en aquest sector cinc enterra-
ments: una caixa de rajols i tègules i quatre fosses.
En tres dels casos l'orientació era de sudoest a nor-
dest, i en els altres dos no s'ha pogut determinar
perquè l'esquelet no s'ha conservat, si be les fosses
segueixen la mateixa orientació que els altres enterra-
ments.
Situació
El sector 2 del jaciment correspon a la cala oberta
en el camp situat al nord del caner de Sant Esteve,
entre dues construccions modernes. En un primer
moment s'obrI una rasa perpendicular al caner, si-
tuada a l'entrem de ponent del camp, amb unes me-
sures de 10 metres de llarg i 2 d'amplada. Després
de diverses ampliacions, la cala assolI els 160 metres
quadrats, formant un rectangle de 16 metres de llarg
i 10 d'ample.
Seqiiència estratigràfica
La sequència s'inicia amb un primer superficial,
format per dos estrats. El primer (U.E. 2001 i 3001)
està format per tenes negroses amb molts elements
orgànics i conespon al nivell de conreu del camp. El
segueix un estrat de tenes argiloses (U.E. 2002,
2023 i 3002), de poca potència, color groguenc i
pràcticament estèril. També en aquest sector s'ha po-
gut documentar l'existència d'una rasa modema
(U.E. 2022 i 3005) que atravessa el solar de sudoest
al nordest, amb una llargada de 10 metres, i que talla
diversos elements arqueolôgics.
En el sector de ponent, directament sota el nivell
d'argiles, hi ha un estrat d'argamassa (U.E. 2004 i
2047), que s'extèn des del limit sud i oest de la cala
i queda tallat en arribar a uns murs que la atravessen
perpendicularment (U.E. 2013, 2029 i 2053). Sota
l'argamassa, a l'angie SW, i limitat per dos murs
(U.E. 2013 i 2014) aparegué l'ünic possible pavi-
ment que hem pogut determinar en el jaciment, fet
de picadIs de tegula, poc consistent, i amb una p0-
tència d'uns 30 centimetres, que es recolza directa-
ment sobre l'argila del subsôl. Retallant aquest pavi-
ment, just al costat del mur 2014 hi ha una ossera de
reduIdes dimensions (enterrament E. 2/5), amb restes
de diversos individus. També sota el nivell d'arga-
massa, i a l'est del mur 2014, documentem un nivell
d'argiles (U.E. 2031 i 2058), gairebd estèril, on hi
ha diversos entenaments i que està situat directment
per sobre del subsôl argilos.
A la zona on no s'ha localitzat ci niveil d'argamas-
sa l'estratigrafia ds pràcticament idèntica a la del sec-
tor 1: un nivell d'abandoment (U.E. 2005, 2021 i
3003) format per terres negroses amb fragments de
material ceramic i constructiu, aixI com alguna pedra
de reduldes dimensions. Sota aquest nivell apareix,
una vegada més, l'argila (U.E. 2017, 2074 i 3105)
natural de l'indret i on s'han localitzat la majoria dels
entenaments.
En referència a les estructures, s'han localitzat, en
aquest sector, un total de cinc murs, tots ells situats
a la part sud de la cala, mds propera a! caner. Podem
establir, a partir d'aquests murs, l'existència d'un
minim de dues fases constructives. AtribuIm a la pri-
mera fase un mur fet de rierencs de mides diverses
(U.E. 2013), lligats amb argamassa, d'uns 65-75
centimetres d'amplada, en direcció sudest-nordoest.
Se li recolza un segon mur (U.E. 2014), perpendicu-
lar, fet de grans caneus inegulars, amb pedres més
petites i argamassa que els uneixen. Té una amplada
d'uns 60 centimetres i continua en direcció cap a
l'actual caner. L'àrea que delimiten aquests dos
murs i els tails sud i oest de Ia cala ds on aparegué el
possible paviment de picadis de tegula. Considerem
aquests dos murs com anteriors a la utilització del
lIOc com a necrôpolis.
ORIENTACIO DELS ENTERRAMENTS
Fig. 8.— Orientació dels enterraments.
Fig. 9.— Sector 2. Enterrament 2/7.
Els murs que hem atribuIt a la segona fase son de
factura semblant als que haviem documentat en el
sector 1, encara que d'una pitjor qualitat; fets amb
côdols de mides diverses i iligats amb argamassa,
son molt irregulars i fràgils. Un dels murs (U.E.
2029 i 2053) està situat a continuació del 2013 i el
cobreix parcialment. Aquesta estructura està tallada
per la rasa moderna. Finalment, dos murs més s'hi
recoizen perpendicularment, un en direcció nord
(U.E. 2054), que queda tallat uns tres metres més
enllà, i un altre en direcció sud (U.E. 2030), que
cobreix parcialment un enterrament de tegula a doble
vessant (E. 2/21).
Han aparegut en aquest sector un total de 47 ente-
rraments: 1 de tegula a doble vessant, 11 de caixa
senzilla, 1 ossari, 6 caixes de hoses, 1 caixa de rajol
i 27 fosses. L'orientació predominant és de sudoest
a nordest, amb 39 enterraments; 4 estan orientats de
sudest a nordoest, 1 de nordoest a sudest i finalment,
en 3 casos no s'ha pogut determinar l'orientació per
faltar l'esquelet.
Sector 3
Correspon a! camp situat al sud del caner i al cos-
tat del que haviem anomenat sector 1. S'hi realitza-
ren dos sondeigs donada la propera edificació del
mateix.
Sondeig 1
Es realitzà en el sud del camp, la part més allunya-
da del caner. Orientat de sudoest a nordoest, mesura-
va entorn dels 5 metres quadrats. Després dels nivells
superficials, idèntics als que hem comentat en els a!-
tres sectors, aparegué un estrat (U.E. 4004), amb
restes de material constructiu i algun fragment de ce-
ràmica molt alliat, perô sense restes estructurals. Di-
rectament sota aquest nivell, identificàrem les argiles
del subsôl (U.E. 4005).
Aquest sondeig documenta el limit pel sud, donat
que no aparegué cap indici d'enterrament o estructu-
ra. L'aparició de material arqueolOgic es justifica pel
moviment de terres que suposa el conreu del camp
durant un llarg perlode. També confirma el que ja
haviem documentat amb l'excavació del sector 1, on
les restes apareixien nomds a la zona més propera al
caner, mentre que la resta era estèril.
Sondeig 2
Situat al nord del camp, a la zona més propera a!
caner. Tenia la mateixa orientació que I'anterior, era
de dimensions una mica més reduIdes, uns 4 metres
quadrats.
Amb una estratigrafia idèntica a l'altre sondeig,
l'(inica diferència remarcable és l'aparició de diver-
SOS rierencs (U.E. 5006), de dimensions forca grans,
que no marcaven, perô, cap estructura. Durant l'ex-
cavació no es recollI cap fragment de material ar-
queolègic.
Confirmant la inexistència de restes arqueolègi-
ques, en data recent s'efectuaren les obres de fona-
mentació de ha nova edificació; consistents en una
sèrie de rases d'un metre i mig de fondària. Unica-
ment es recolhiren alguns fragments aIl!ats de mate-
rial constructiu i cerimic, perô totalment remoguts i
fora de context, no detectant-se cap estructura o es-
trat arqueolôgic.
ELS ENTERRAMENTS
Han aparegut en el jaciment un total de 56 enterra-
ments, que hen classificat en set tipus: sarcôfag, en-
tenament de tegula a doble vessant, fossa senzilla,
caixa senzilla, caixa de lloses, caixa de rajol i tègula
i ossera (taula I).
Fig. 10.— Sector 2. Enterrament 2/19.
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Tipus	 Orient. Individus
Sarcôfags
Formats per una caixa paraFhepIpeda, realitzada
d'una sola peca, en pedra local, i coberta per una
tapadora que presenta una doble vessant a ha part ex-
tenor, mentre que per la interior és ihisa. Està decora-
da en els quatre angles i en el centre dels costats
llargs amb unes senzihles acrôteres. N'hi ha dos
exemplars, parcialment destruIts en fer les obres
d'urbanització del sector. En els dos casos estan par-
cialment cohhocats dins una fossa. L'espai que queda
entre ha paret del sarcôfag i la fossa s'omplI amb
terra i fragments de tegula. Mahauradament, no hi ha
cap fragment de ceràmica que ens permeti fer una
aproximació cronolôgica.
Corresponen a aquest tipus els enterraments 1 i 2
del sector carrer. Ambdós exemplars contenen restes
corresponents a un sol individu i estan orientats de
sudoest a nordest.
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Taula 1.— Enterraments de Ia necrôpolis
de Sant Esteve.	 Fig. 11.— Sector 2, angIe NW. Superposició d'enterraments.
Aquests sarcôfags conserven, encara que de forma
molt simplificada, la morfologia del tipus de coberta
en forma de teula a doble vessant, decorat amb acrô-
teres angulars, que ja s'utilitzava en les antigues pro-
duccions de sarcôfags romans dels segles Iii III dC.
juntament amb els altres tipus de coberta (planes, en
forma de kline, etc.). Generalment les acrôteres es
decoraven amb màscares o caps de personatges inito-
lôgics o be amb palmetes, i de vegades presentaven
una acrôtera central a les vores laterals ilargues
(Koch & Sichtermann, 1982, pp. 67-68). L'üs
d'aquest tipus de coberta continua encara en el segle
IV d.C. i està present tambd a alguns sarcôfags de
1'Escola d'Arlès. S'ha documentat a diverses necrô-
polis sud-gàFliques en els segles V i VI d.c. (Be-
noit, 1954).
Es un tipus d'enterrament no massa frequent a les
comarques gironines, que es concentra en uns pocs
jaciments amb contextes paleocristians: a Empéries,
a l'entorn de la celia memoriae situada a la Neàpolis
(Almagro & Palo!, 1962, 1967, p. 34), al carrer Ta-
pis de Figueres, actualment perduts (Nolla & Casas,
1984, p. 82), a !a necrôpolis del Mercadal de Girona(Botet i Sisó, pp. 266-269 i 289-295), a Sant Esteve
de Canapost, dins el terme de Peratallada (Badia,
1977, p. 326) i a la Ciutadella de Roses (Oliva,
1972, p. 37). A més, cal afegir !a troballa efectuada
a Caldes de Malavella en e! proppassat seg!e, de !a
que s'ignora el lloc exacte de procedència i que es
troba actualment en e! Museu Arqueolôgic de Girona
(Pujol i camps, 1876, p. 436).
Enterraments en tègules a doble vessant
Es tracta d'un tipus d'enterrament que presenta
sempre una tipologia molt homogenia. Està compo-
sat per un hit format per tres tègules invertides que
formen una superfIcie plana on es dipositen les restes
del mort. La coberta està formada per dues fileres de
quadre tègules en posició inclinada, formant un teulat
a doble vessant.
Correspon a aquest tipus l'enterrarnent 2/21, que
ens arriba parcialment destruIt. Possib!ement es re-
colzava en el mur 2014, perô la posterior construcció
del mur 2029 l'afectà per l'extrem nordoest. Conté
restes corresponents a un sol individu i està orientat
de sudest a nordoest. No conté aixoxar, encara que
entre les terres que e! farcien en localitzà un petit
fragment sense forma de Terra Sigillata Sud-gallica,
que hem de considerar corn a residual.
Aquest tipus d'enterrament es data en un primer
moment entre els segle V i VII d.C. (Gagniere,
1965, ps. 69-70) i fou considerat com l'enterrament
paleocristià per exceHència. Actualment, la cronolo-
gia s'ha rebaixat i se situa entre finals del segle III i
mitjans del segle V d.C. (TED'A, 1987, p. 111),
encara que en alguns casos es fa perdurar fins el Se-
gle VII d.C. i molt excepcionalment, fins el X d.c.
(Riu, 1982, p. 38).
Podern incloure l'exemplar de la necrôpolis de
Sant Esteve en el tipus A de la classificació de Ray-
nald (1987, ps. 125-126), feta en base als enterra-
rnents de la necrôpolis de Lunel-Viel (Hérault). Es
^
Fig. 12.— Material ceramic: i. Amfora bètica; 2. Terra Sigillata Africana D.
caracteritza per tenir les juntes cobertes amb Imbrex
i s 'utilitza en el segle IV d.C.
Corn hern dit, és un dels enterraments rnés caracte-
rIstics de les necrôpolis paleocristianes i és abundan-
tIssim a les comarques gironines, gairebé sempre en
contextes cronolôgicament situats entre els segles IV
i VI d.C. (Nolla & Casas, 1984, amb bibliografia
anterior).
Enterraments en fossa senzilla
Es tracta d'un simple forat a terra, on es diposita
el difunt i es torna a cobrir amb la mateixa terra que
s'havia tret anteriorment o be portada d'un altre hoc.
No solen tenir mai cap tipus d'aixovar ni material
arqueolôgic i, per tant, la seva datació només es pot
realitzar pel contexte en el que son localitzats.
Hem documentat en el jaciment 33 entenaments
de fossa senzilla. Estan orientats majoritàriament de
sudoest a nordoest, i només en un sol cas (E. 2/7) la
orientació és de sudest a nordoest. En tres dels casos
l'enterrament ha estat reaprofitat (E. 2/3, 2/22 i 2/
44), haguent-hi restes de dos individus. Contrària-
ment, en quatre més fou impossible localitzar qualse-
vol vestigi (E. c/4, 1/4, 1/5 i 2/16). Només dos ente-
rraments presenten restes corresponents a infants (E.
2/7i 2/37), mentre que els altres son adults.
Dos enterraments d'aquest tipus tenen una pedra
col locada a cada costat del crani (E. c/3 i 2/26), en
un intent de donar una minima forma antropoforma.
Finalment, dos altres enterraments (E. 2/14 i 2/37)
tenen clavada una tegula clavada verticalment just
darrera el crani. S 'interpreta aquest fet com un intent
de senyalitzar l'enterrament per tal d'evitar la seva
destrucció en futures inhumacions (Riu, 1982, p.
38).
Corn hem comentat, és difIcil establir una cronolo-
gia per a aquest tipus d'enterrament, donat que s'ha
utilitzat de forma continuada des de l'època romana
fins els nostres dies. Serveixi només corn a exemple
la seva localització a les necrôpolis baix-imperials
emporitanes (Almagro, 1955), a l'anomenada Necrô-
polis Paleocristiana de Tarragona, durant tot el perIo-
de d'utilització (Del Amo, 1979, p. 137), a l'època
medieval en el jaciment de 1'Esquerda, a 1'Osona
(011ich, 1982, p. 126), a l'esglesia de Sant MartI de
Lleida durant l'època moderna (Gallart, 1986, p.
147) i finalment, en el proppassat segle a l'esglesia
de Montfullà (Nieto et al., 1989, p. 99).
Frequent a la majoria de les necrôpolis excavades
a les comarques gironines, el problema és que, dona-
da la seva extrema pobresa, tant estructural como
material, moltes vegades s'ometeix la seva presencia
a les publicacions.
Caixa senzilla
Amb aquesta denominació considerem els enterra-
ments formats per una fossa en forma de cista, for-
mades per parets laterals de pedres petites o mitjanes
sense trebahlar, o be material de construcció reaprofi-
tats. Amb ha coFlocació d'aquests elements es pretén
donar una estabihitat més gran a ha paret, per evitar
d'aquesta manera que pugui caure.
Podern incloure dins d'aquest tipus deu dels ente-
rraments de ha necrôpolis. Tots ehls segueixen una
orientació de sudoest a nordest. En relació amb el
ndmero d'individus, hi ha un sol enterrament (E. 2/
38) amb dos individus, mentre que un altre (E. 2/33)
ha estat expohiat d'antic i no en conté cap. Dos ente-
rraments son infantils (E. 2/12 i 2/37) mentre que
tots els altres individus son adults.
Hi ha dos casos (E. 2/38 i 2/40) en els que s'ha
donat una minima forma antropofôrmica, amb ha
coHocació d'una pedra a cada costat del crani. Cal
asssenyalar que definim per qualitat antropomôrfica
d'un enterrament ha presència d'elements destinats a
assegurar la conservació de la forma del cos després
de la inhumació. Aquest fet, encara que tradicional-
ment ha estat considerat com a medieval, es docu-
menta ja a partir del segle V d.C. a les necrôpohis
del centre de la GàFhia (Troncin, 1987).
Cronolôgicament, el ventall de segles en els que
han estat utihitzades és molt amphi, i corn ja veiem
en el cas anterior, la seva pobresa fa que restin obhi-
dades a les publicacions en benefici d'altres tipus
més espectacuhars.
Caixa de hoses
Conesponen a aquest tipus d'entenament les se-
pultures en forma de cista o caixa de hoses de pedra,
de forrna rectangular, amb parets fetes amb lloses de
pedra verticals revestint una fossa excavada en el so!.
Es un tipus d'entenament que s'ha considerat tradi-
cionalment com a tIpic medieval, encara que en a!-
guns casos, corn és ha necrOpolis de Lunel Viel, a
l'Hérault, s'ha documentat ja des d'inicis del segle
V d.C. (Raynaud, 1987, p. 124). Es un tipus d'enter-
rament que està en constant evolució durant el perIo-
de en que fou utilitzat. El tipus més antic, rectangular
i relativament ben acabat, no sobrepassa el segle VIII
d.C.
A la necrOpolis de Sant Esteve hi ha sis entena-
ments assimilables a aquest tipus. Son estructures de
forma rectangular, fetes de pedres no massa grans,
moltes d'elles escairades i unides amb argamassa. En
cap dels casos s'ha localitzat algun tipus de coberta
que protegIs l'entenament. Tampoc presenten a ha
part inferior cap tipus de llit funerari on col locar el
difunt. Només en un so! cas (E. 2/1), ha part inferior
estava revestida d'una capa molt prima d'argi!a ver-
mella, amb un gruix que varia entre els 2 i 4 milIme-
tres. Es també l'ünic enterrament en e! que quedava
algun indici que pogués fer pensar que portava una
coberta de hoses de pedra.
Tres dels entenaments estan orientats de sudest a
nordoest, mentre que els altres tres ho estan de sudest
a nordoest. En tots els casos, les restes Ossies cones-
ponen a individus adults. Nornés un dels entena-
ments pren forma antropoforma, amb las coHocació
d'una pedra a cada costat del crani. Dos dels enterra-
ments contenen dos invidivus (E. 2/1 i 2/11). mentre
que en els altres nornés n'hi ha un.
En coneixem paraFlels a les comarques gironines
a ha Ciutadella de Roses (Martin et al., 1979, p. 12;
Badia, 1981, pp. 197-206), la Tone del Fum a Sant
Fehiu de GuIxols (Esteva, 1962, pp. 55-57), Ventalló(Oliva, 1959, p. 93), Palau-Sator (Badia, 1977, p.
261) i al Camp de les L!oses, a Ullastret (Ohiva,
1954, p. 319; Casas & SanrnartI, 1980, P. 61), tots
ells en contexts baix-imperials, menys el darrer, que
conespondria a l'època medieval.
Caixa de rajol i tègula
Incluim dins aquest apartat els enterraments for-
mats per una estructura feta de rajol i tègules, relli-
gats amb argamassa.
Hi ha dos enterraments que podem considerar
d'aquest tipus, si be son molt diferents entre ells. El
primer (E. 1/1) consiSteix en una fossa excavada en
el subsôl argilOs, que fou revestida interiorment amb
petits fragments de tègula relligats amb argila gro-
guenca. A la part inferior, formant el hit funerari, hi
havia tres tegules i mitja. La coberta estava formada
per "bidepals", grans peces de fang cuit, quadrades,
que mesuren uns seixanta centimetres de costat.
Aquesta coberta estava emmarcada per una filada de
petits fragments de tegula.
El segon entenament (E. 2/20) està format per una
caixa feta de rajol i tègula units amb argamassa de
calc i sorra. El hit funerari està format per vuit tègu-
les alineades longitudinalment en grups de dos. Les
parets estan fetes amb rajols col1ocats horitzontal-
ment i lligats amb argamassa amb un maxim de sis
filades. A l'iguah que en el cas anterior, la coberta
estava formada per "bipedals", dels quals només un
ha estat trobat in situ, encara que partit per la meitat,
mentre que els altres han estat remoguts. Parcialment
destruIt, s'ha perdut total la part corresponent a la
capcalera, encara que no ha afectat a les restes ôssies
conservades a l'interior.
Els dos tenen la mateixa orientació, de sudoest a
nordest. En un dels casos, l'estructura conté tres in-
dividus (E. 2/20), mentre que a l'altra només n'hi ha
un (E. 1/1). En els dos casos, les restes corresponen
a individus adults).
No hi ha paralles per a aquests tipus d'enterra-
ment a hes comarques gironines. Possiblement,
n'aparegueren a l'excavaciO de ha necrOpolis del
Mercadal, a Girona (Botet i Sisó, 1890, pp. 266-269
i 289-295), doncs l'autor fa referència a unes sepul-
tures fetes de calc i rajol, amb coberta plama, de
teules dobles o superposades. Coneixem un enterra-
ment idèntic a! segon (E. 2/20) a la vi1la de La 01-
meda de Pedrosa de la Vega, a Palència (Palol,
1986, pp. 16-17), datat, en termes generals, en
l'època baix-imperial.
Ossera
En coneixem un sol cas (E. 2/5). Es tracta d'un
forat de petites dimensions, de poc més d'un metre
de llargada i trenta centimetres d'amplada, irregular,
a l'interior del qual, i sense cap tipus d'ordre, s'han
coFlocat les restes corresponents a tres individus.
Possiblement, els enterraments respectius es veieren
afectats per alguna inhumació posterior, i se'ls retirà,
enterrant-los en un altre hoc dins el mateix recinte.
Es un fet forca habitual a les necrôpohis d'aquest pe-
rIode.
L'orientació dels enterraments en aquest periode
és habitualment de ponent a ilevant (Bosch & Vallès,
1987, p. 337) encara que son diversos els factors
que influeixen en l'orientació: consideracions de ti-
pus rehigiós, aprofitament d'accidents geolôgics,
l'orientaciO de l'edifici religios a l'entorn del qual hi
ha ha necrôpolis i ha falta d'espai dins els limits de ha
necrôpolis (Khiemann, 1987, p. 496). S'han fet in-
tents també d'establir cronologies a partir de l'orien-
tació dels enterraments: a partir de mitjans del segle
IV d.C., se substituiria gradualment l'orientació
nord-sud per la d'oest a est (Manniez, 1987, p. 105;Girard & Raynaud, 1987, p. 132). Malgrat tot, els
mateixos autors reconeixen ha fragilitat del sistema.
La majoria dels enterraments de Sant Esteve, 45
d'un total de 56 enterraments, que representen més
d'un 80%, responen a una orientació sud-oest/nord-
est, mentre que només quatre enterraments miren en
direcció sud-est/nord-oest i un iinic enterrament ho
fa en direcció nord-oest/sud-est. En sis casos, en els
que no ha aparegut esquelet dins l'enterrament, no
s'ha pogut establir l'orientació, encara que hes fosses
segueixen l'orientació majoritària.
Considerem que el motiu principal d'aquesta
orientació recau en l'existència d'una sèrie d'estruc-
tures anteriors, orientades en els dos sentits esmen-
tats. Una vegada el lloc fou abandonat i reconvertit
en necrôpohis, els entenaments segueixen la mateixa
orientaciO dels murs, en primer hoc, per evitar ha
destrucciO d'estructures anteriors, que suposaria un
trebahl suplementari, i en segon lloc, integrant hes
mateixes estructures en els enterraments (cas de 2/
11). Es un fet que apareix en necrôpohis del mateix
perIode i més tardanes (Van dem Eynde & 011arre,
1986, p. 161).
Cal constatar finahment ha manca d'alguns tipus
d'entenament molt habituals a les necrôpohis baix-
imperials, com sOn les caixes de fusta, que no desa-
pareixen fins a finals del segle V d.C. (malgrat ha-
ver-se locahitzat algun chau de feno en el farcit d'al-
gun enterrament, no hi ha prou elements per pensar
que hi hagues una estructura de fusta), h'escassa pre-
sència dels entenaments de tègula a doble vessant,
un dels tipus més frequents en aquestes necrôpohis, i
finalment, l'absència total d'entenaments en athfora,
reservat sobretot a infants i joves, i que perdura tam-
be fins a finals del segle V d.C. (Raynaud, 1987, p.
123).
MATERIAL ARQUEOLOGIC
Material ceramic
El material ceramic és poc nombrOs en el jaci-
ment. Apareix molt fragmentat, i amb ha superficie
molt desgastada degut a l'elevada acidesa de la terra.
La totalitat dels fragments recohlits provenen d'es-
trats d'abandonament o remoguts, mentre que no n'hi
ha cap directament relacionat amb un entenament,
fet que n'hagués pogut facihitar la dataciO. Es també
per aquest motiu que comentarem les troballes de
manera conjunta, sense separar per estrats.
Entre hes importacions, les més tardanes correspo-
nen a ha Terra Sigillata Africana D. Hi ha diversos
fragments del plat Hayes 59 (fig. 12, 11 i 12; fig.
11, 2), fabricat entre el primer quart del segle IV i ha
primera meitat del segle V d.c. (TED'A, 1989, p.
124). Menys nombrosa és la pàtera Hayes 61, pro-
duIda entre ehs anys 325 i 450 d.C. (Hayes, 1972,
pp. 100-107; Atlante, 1981, pp. 83-84). També forca
tardana, ha Terra Sigillata Lucente hi és en molt poc
quantitat. Una sola vora (fig. 13, 6), assimilable a ha
forma Lamboghia 1/3 (Lamboghia, 1963, pp. 145-
146), un bol carenat de vora gruixuda i ametllada
produIt sobretot en el segle IV d.C. (Desbat & Picon,
1986, p. 9).
Fig. 13.— Material ceramic: 1 a 5. Terra Sigillata Sud-gallica; 6. Terra Sigillata Lucente; 7. Parets fines; 8. Africana de cuina; 9 i 10.
Terra Sigillata Africana A; 11 a 13: Terra Sigillata Africana D; 14 a 19, 25. Comuna oxidada; 20, 22 a 24. Grollera reduIda; 21: Morter.
Figura 14.- Material ceramic. 1 a 3, 8. Grollera reduida; 4 a 7, 9 a 14. Comuna oxidada.
Figura 15.— Enterraments: 1. E. 1/1; 2. E. 2/43; 3. E. 2/12; 4. E. Cli; 5. E. 2/20.
Figura 16.— Enterraments: 1. E. 2/1; 2. E. 2/35; E. 2/30; 4. E. 2/31.
Figura 17.— Enterraments: 1. E. 2/38; 2. E. 2/37; 3. E. 2/8; 4. E. 2/11; 5. E. 2/26.
El darrer material tardà son les àmfores, molt poe
representades en el jaciment. Els pocs exemplars
identificats pertanyen a la variant C del tipus Keay
XIII/Dressel 23 (fig. 12,1), dedicada al transport
d'oli i procedent de la zona sud de la Peninsula The-
rica, més especificament de l'àrea de la vall del Gua-
daiquivir (Keay, 1984, PP. 140-141). S'ha localitzat
a la necrôpolis paleocristiana de Tarragona, datada
entre principis del segle IV i mitjans del segle V d.C.
(Amo, 1981, figs. 82 i 132) i a l'abocador de Vila-
roma, a la mateixa ciutat, en contextes de mitjans
del segle V d.C. (TED'A, 1989, pp. 291-293).
Una producciO més antiga és la Terra Sigillata
Africana A, procedent del nord d'Africa. L'ünica for-
ma identificada és el plat-cassobà Hayes 23b/Lambo-
glia lOa (fig. 13, 9 i 10). Es una de les formes amb
cronologia més àmplia a l'època imperial, i es co-
mercialitza en tot el Mediterrani Occidental ja en els
ültims anys del segle I d.C. (Atlante, 1981, p. 217).
A les nostres comarques és present a pràcticament
tots els jaciments amb estrats imperials (Nolla &
Puertas, 1988, pp. 59-60). Estretament relacionada
amb l'Africana A i D és la ceràmica africana de
cuina, la importació més nombrosa a les nostres co-
marques durant els segles II i III d.C. (Aquilué et
al., 1984, p. 203). L'ünica forma identificada és el
plat-tapadora Hayes 196 (fig. 13, 8), amb una crono-
logia molt àmplia entre finals del segle I i el segle
IV d.C. (Nolla & Puertas, 1988, p. 60).
Hi ha diversos fragments de Terra Sigillata Sud-
gallica, que podem considerar de caire molt resi-
dual. Es tracta de fragments molt petits, que difIcil-
ment sobrepassen els 2 centimetres de ilargada. Entre
les formes ilises hem identificat el bol Drag. 27 (fig.
13, 1), amb una cronologia molt àmplia durant tot el
segle I d.C. (Vernhet, 1976, p. 19) i la pàtera Drag.
15/17 (fig. 13, 2), amb una cronologia molt sem-
blant. Les formes decorades pertanyen majoritària-
ment al Drag. 37 (fig. 13, 3-5), amb una cronologia
lleugerament més recent que les anteriors, entre mit-
jans del segle Ii mitjans del segle II d.C. (Vernhet,
1975, p. 4).
Finalment, la darrera importació documentada és
la ceràmica de parets fines, representada per un sol
fragment sense forma (fig. 13, 7). Malgrat les seves
reduIdes dimensions, el podem assimilar per la deco-
ració al vas Mayet XLII, situada de manera general
a la segona meitat del segle I d.C. (Mayet, 1975,
pp. 95-96), si be hi ha la possibilitat d'una producció
més antiga, a partir de Claudi i Nero (Marabini,
1973, pp. 146-147).
Completant el repertori de ceràmiques, identifi-
quem diversos fragments de comuna oxidada (fig.
13, 14, 19 i 25, fig. 14, 4, 7 i 9-14) i grollera redui
da (fig. 13, 22-24; fig. 14, 1, 3 i 8), amb una infor-
mació cronolôgica molt reduIda, degut en part per la
lenta evoluciO de les formes i en part per l'actual
desconeixement de les diverses produccions i ilurs
cronologies.
Material no ceramic
La manca de material que comentaven en l'apartat
anterior es veu agreujada en parlar del material no
ceramic. Destaquen, per quantitat, els metalls i dins
d'aquests, el ferro, amb prop de trenta fragments,
dels quals 14 sOn claus. Malgrat tot, no s'ha pogut
documentar cap fossa d'enterrament amb més d'un
clau, cosa que fa difIcil pensar en l'existència d'ente-
rraments amb caixa de fusta. Entre els bronzes, des-
taquem una punta minüscula i un petit aro, amb la
superfIcie molt desgastada. Finalment, hi ha un sol
fragment de plom, sense forma. Pel que fa al vidre,
son 62 els fragments recollits, dels qual vuit son vo-
res.
Entre la fauna destaquem quatre dents d'ovi-cà-
prid, una dent de cavall i diversos fragments d'ossos
indeterminables. Tots els fragments han aparegut en
nivells d'abandonament i els considerem posteriors a
la necrôpolis.
Finalment, destaquem 1' apariciO de tres monedes,
també en nivells d'abandonament. No hem pogut
identificar cap de les monedes donat que totes elles
tenen la superfIcie completament desgastada degut a
les argiles.
SINTESI ANTROPOLOGICA
La necrôpolis tardorromana de Sant Esteve de Cal-
des es caracteritza en primer lloc per una pobresa de
materials gairebé total i per una gran senzillesa de
les estructures d'enterrament. També n'és una desa-
fortunada caracterIstica el mal estat de conservaciO
de les restes ôssies, fet que ha enlentit en gran mane-
ra el treball d'excavació i que ha dificultat l'estudi
antropomôrfic. La majoria d'aquests esquelets ha
conservat les parets cranials, part de la denticiO, les
diàfisis dels ossos llargs de les extremitats i res més
que una empremta de les parts epifisàries, els ossos
curts, els coxals, les costelles i les vèrtebres.
S'han comptabilitzat un total de seixanta-un per
cinquanta-sis sepultures localitzades. AixI, la majo-
na de les sepultures son individuals perè algunes han
estat reutilitzades i d'altres han tingut la funció d'al-
bergar més d'un individu ja des del primer moment
de funcionament. En alguns casos, els enterraments
coHectius contenen un individu adult i un d'infantil
o jove, com ara els enterraments E. 2/36 i 2/44. En
altres casos, es tracta de dos o fins i tot de tres adults
(E. 2/1, 2/3, 2/11, 2/20 i 2/22), trobant-se un d'ells,
probablement l'ültim en ser inhumat, en posició supi-
na mentre que l'altre o les altres es troben arraconats
dins la sepultura o dispersos, de manera que no s'ha
pogut recuperar la totalitat de les restes.
En el cas de la fossa que alberga els enterraments
E. 2/39, 2/46, 2/47 i 2/48 sembla tractar-se d'una
ampliació paulatina i intencionada de l'enterrament,
correponent a un grup d'individus potser amb lligams
familiars.
Ja hem observat que la majoria de sepultures es
troben orientades en direcció de sudoest a nordest.
Una altra constant de la necrôpolis és també la dispo-
siciO dels esquelets dins les sepultures. Solen estar
co1locats directament sobre el sôl, en posiciO supina
i el cap tombat cap a un costat. Els braços poden
estar estirats a! costat del cos o be creuats sobre el
pit, o a vegades un braç està estirat al costat del cos
i l'altre doblat sobre el pit.
L'edat dels individus ha estat determinada, en la
majoria dels casos, partint de la denticiO ja que les
dades de la sinostosi ôssia no aporten prou infor-
mació.
Gairebé tots els individus corresponen a l'edat
adulta. Només els individus dels entenarnents E. 2/7,
2/12, 2/36 i 2/37 son infantils, amb edats respectives
de 6-8, 6-8, 4-6 i 8-10 anys. Un dels dos individus
de l'enterrarnent E. 2/44 també és infantil, perô no
s'ha pogut diagnosticar l'edat. Alguns individus cor-
responen a adolescents; és el cas de l'individu de
l'enterrament 2/45, la dentició del qua! no ha assolit
l'edat adulta, també l'individu dels enterrarnents E.
2/22, 2/23 i 2/46 i el de l'enterrament 2/48.
En un so! cas s'ha evidenciat un individu senzill, i
sempre des del punt de vista de la dentició, es tracta
d'un dels dos individus de l'enterrarnent 2/22.
Aquest individu ha perdut i reabsorbit totes les mo-
lars inferiors i les primeres prernolars, havent sobres-
sortit el seu rnentó.
El sexe dels individus dels enterraments de Sant
Esteve s'ha determinat de manera aproximada i no-
més basant-nos en les caracterIstiques morfolôgiques
cranials i d'alguna mesura de l'esquelet postcranial.
De tota manera, la manca de dades metriques i mor-
folôgiques dels coxals fan molt relativa aquesta de-
terminació. AixI, podern considerar. AixI, podern
considerar que quatre dels individus tenen caracterIs-
tiques majoritàriarnent femenines: E. 2/30, 2/36 (in-
dividu nürnero 1) i 2/40. Quatre individus més tenen
caracterIstiques rnajoritàriarnent masculines: c/i, c/2,
2/31 i 2/44 (individu nümero 1). De la resta dels mdi-
vidus no s'ha pogut determinar el sexe, en la majoria
dels casos degut a la fragmentació ôssia.
En l'estudi antropolôgic cranial, no en podem des-
tacar massa els caràcters rnorfolôgics degut a l'estat
del material, tot i ésser la porció esquelètica que ml-
llor s'ha conservat. La regió basilar es troba sempre
molt malmenada aixI corn l'esplacnocrani. La majo-
na dels cranis es trobaven reposant de costat sobre el
sôl i, degut a! pes del sediment i a les condicions
idônies del sOl per destruir la rnatèria ôssia, han re-
sultat aixafats sobre la seva lInia mitja. No obstant,
sobresurten alguns trets antropolôgics. El primer és
la presència d'ossos wormians en la sutura lambdoi-
dea. Els observem en l'individu de l'entenarnent 2/
28 (un total de quinze 05505 wormians) i en l'indivi-
du de l'enterrament 2/31, en el qual 1' alt grau de
sinostosi no ha perrnès que es comptabilitzessin.
Un altre tret a anotar és el metopisme. S'observa
en quatre dels individus de Sant Esteve, complet o
incomplet. En l'individu de l'enterrament 2/30 i en
del 2/47 només és evident la porció nasal, mentre
que en l'individu de l'enterrament 2/36 (individu ml-
mero 1) i el de 2/48 el metopisme és complet arribant
fins a bregrna.
Podern observar tarnbé corn hi ha una certa fre-
quència de la depressió postobèlica, present en els
individus dels enterraments 2/29, 2/36 (individu
ndm. 1) i 2/38 (individu ndm. 1).
En les peces dentals la presència de caries és poc
notôria i apareix sempre, excepte en l'individu infan-
til de l'enterrament 2/7, en individus adults i en poc
nornbre de casos. Es tracta dels individus dels enter-
rarnents 2/25, 2/31, 2/36 (individu film. 1) i 2/38
(individu nürn. 1). També s'observen alguns casos
de reabsorcions dentals, en els enterrarnents 2/29, 2/
31, 2/40 i 2/47.
CONCLUSIONS
Les dades que tenim per establir un marc cronolô-
gic per al jaciment son molt reduIdes, degut a la po-
bresa dels enterraments i a la manca d'aixovars. En-
tre el material ceramic, les produccions més tardanes
son la Terra Sigillata Africana D, representada per
les formes Hayes 59 i 61 i les àmfores betiques Keay
XIIIc. Tots aquests tipus deixen de fabricar-se a mit-
jans del segle V d.C. Cal assenyalãr, perô, una vega-
da més, que aquests materials han aparegut majorità-
riament en estrats d'abandonament, remoguts de ye-
gades, i no relacionats directarnent amb cap enterra-
ment.
La tipologia dels enterrarnents és força diversa: els
sarcôfags s'utilitzen majoritàriament entre els segles
IV i VI d.C., l'entenarnent de tègula doble vessant
entre finals del segle III i mitjans del V d.C., la caixa
de lloses, a partir de finals del segle V d.C., perllon-
gant-se durant tota l'època medieval, finalment, la
caixa de rajol i iloses la situem, en lInies generals,
en el perIode paleocristià. Pel que fa als altres tipus:
ossera, caixa senzilla i fossa excavada en el subsôl,
on podem incloure la majoria dels enterraments del
jaciment, no tenen uns lImits cronolôgics establerts,
i la seva utilització es perllongara durant molts Se-
gles.
Un altre tret remarcable és la manca d'enterra-
ments considerats corn a caracterIstics del perIode
paleocristià: les caixes de fusta i les àmfores, ambdós
utilitzats fins a finals del segle V d.C. i l'aparició
d'un ünic exemple d'entenarnent de tegula a doble
vessant, un dels més representatius de l'època. Mal-
grat no ésser un fenomen abundant, tampoc és un
cas ünic, així, en el sector de llevant de Tàrraco tarn-
Poe es coneix cap entenament en àmfora (TED'A,
1987, p. 187).
Podern considerar, doncs, que el perIode de fun-
cionarnent de la necrôpolis se situa entre els segles
IV i VII d.C.
Un dels trets més importants del jacirnent és la
informació que aporta per al coneixernent de la histô-
na de Caldes de Malavella. A partir de l'abandona-
ment de les termes, suposadament a mitjans del segle
IV d.C., s'inicia un llarg perIode pràcticament des-
conegut fins el moment. Es una època d'inseguretat,
rnés si tenim en compte la proximitat de la Via Au-
gusta, i molts habitants es trasliaden a zones rnunta-
nyoses, més segures. Conespon a aquest moment
l'inici de l'ocupació del poblat de Caulers (Riu,
1975, p. 13). La descoberta del jaciment document
una continuació de l'ocupació a la vila, que es per-
llongarà fins a la repoblació promoguda pels francs,
en el segle VIII d.C.
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